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Article outlines how multimedia is used in the classroom in the Chinese department of Bina Nusantara 
University. The Binusmaya system standardizes teaching and online communication. Multimedia is an effective 
supplement to traditional classroom based-teaching of Chinese. Multimedia can increase the learning 
motivation and improve teaching efficiency. Multimedia also plays a very important role in improving classroom 
based-teaching of Chinese, teaching standards and enhances a closer relationship between teachers and 
students. 
 














                                                        
①本文被收入第七届中文电话教学研讨会论文集《数字化对外汉语教学实践与反思》，数据有更新。 






























便。特别是在 HSK 考试的模拟练习中，多媒体听力教室发挥了重要作用。 
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教学的活动，它充分利用现代信息技术所提供的、具有全新沟通机制与丰富资源的学习环境，
实现一种全新的学习方式；这种学习方式将改变传统教学中教师的作用和师生之间的关系，从
而根本改变教学结构和教育本质（何克抗.2001）。建国大学于 2000 年开始使用 IBM 公司开发的
Learning Space 5 (LS5) 网络学习软件系统。中文系于 2003 年开始尝试网络教学时，使用的
就是 LS5 系统。实践证明，该系统不能满足学校的教学需求。基于建国大学具有的技术优势，
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大学在汉语教学中十分注重启发式指导。MCL 课程都设有 GSLC（Guided Self Learning Class）
自主学习课堂。MCL 课程要求学生每学期至少应有两课时自主学习。教师预先安排好学习内容，
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网络考勤监督教学进程 
 
自 2009 年 9 月起，中文系实行网上考勤。建国大学的每间教室都设有电子打卡感应器，教
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课外网络反馈交流 
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